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Tiivistelmä
Vuodesta 2005 lähtien on suomalaisten pörssiyhtiöiden tullut soveltaa IFRS 5 -standardia tilinpää-
tösraportoinnissaan. IFRS 5:n myötä yhtiöiden tulee esittää myytävänä olevat pitkäaikaiset omai-
suuserät ja lopetetut toiminnot määrättyjen kriteerien täyttyessä omina erinään tilinpäätöksessä.
Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastellaan IFRS 5 -standardin sääntelyä. Standardin säännösten
pohjalta tutkielman tavoitteena on analysoida sitä, miten suomalaiset pörssiyhtiöt ovat käsitelleet
IFRS 5 -standardin soveltamisalaan kuuluvat erät konsernitilinpäätöksissään. Osana analyysiä esite-
tään millainen vaikutus raportoiduilla erillä on ollut yhtiöiden konsernitilinpäätöksiin ja arvioidaan
vastaako yhtiöiden raportointi standardin säännöksiä. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus.
Tutkielman empiirisessä osassa analysoidaan suomalaisten pörssiyhtiöiden IFRS 5 -standardin so-
veltamista vuoden 2007 konsernitilinpäätöksissä. Pörssiyhtiöiden tilinpäätöksien tarkastelussa läh-
tökohtana ovat kaikki Suomessa kotipaikkaa pitävät ja tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 julkisen kau-
pankäynnin kohteena olleet yhtiöt. Tarkemman tarkastelun alle on valittu ne 40 yhtiötä, jotka ovat
soveltaneet IFRS 5 -standardia. Näiden yhtiöiden raportoimia tietoja vertaillaan sekä toistensa kans-
sa että suhteessa standardin säännöksiin. Tarkastelu käsittää standardin mukaisen luokittelun, arvos-
tamisen ja esittämisen sekä taloudellisten vaikutusten analysoinnin. Lisäksi kahden pörssiyhtiön ra-
portointia analysoidaan tarkemmin ja niiden osalta tarkastelu käsittää vuosien 2005–2007 tilinpää-
tökset. Case-yhtiöiden valintaperusteena oli IFRS 5 -standardin merkitys niiden raportoinnissa ja
analysointia on syvennetty haastattelemalla yhtiöiden edustajia.
Tutkielmaan haastateltujen mukaan standardin soveltamisessa kenties suurimmaksi vaikutukseksi
voi nähdä erien luokittelun ja luokitteluajankohdan. Luokittelun myötä myyntisuunnitelma tulee
julkiseksi ja erät eriytetään kirjanpidossa yrityksen jatkuvista toiminnoista. Haasteita voi olla myös
niiden erien määrittelyssä, jotka tosiasiassa kuuluvat luovutettavaan kokonaisuuteen. Lisäksi arvos-
tamisessa saatetaan joutua miettimään luovutettavan osan vaikutusta yhtiön jatkuviin toimintoihin.
Yleisesti ottaen standardia soveltaneiden pörssiyhtiöiden raportointi vastasi standardin säännöksiä
ja myös ylimääräisiä tietoja oli annettu. Eroja yhtiöiden välillä oli lähinnä laajuus- ja esityspaikka-
ratkaisuissa. Raportoitujen erien taloudellinen vaikutus vaihteli merkittävästi yhtiöiden välillä, joka
johtuu muun muassa pörssiyhtiöiden kokoeroista. Esitettyjen tietojen vertailukelpoisuuden voi näh-
dä toteutuvan yhtiöiden välillä ja raportoidut tiedot ottavat huomioon sijoittajien tiedon tarpeen.
IFRS 5 -standardi on omalta osaltaan parantanut suomalaisyhtiöiden läpinäkyvyyttä.
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